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“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya 
berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.” 
(QS. Yasin : 82) 
 
Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu 
Belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkanmu 
(Gobind Vashdev) 
 
Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang 
(William J. Siegel) 
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Penelitian ini meneliti tentang interferensi morfologi dan sintaksis yang 
terdapat dalam rubrik “Kolom” Solopos.com. Penelitian ini menghasilkan dua 
jenis interferensi, yaitu interferensi morfologi dan sintaksis yang terdapat dalam 
rubrik “Kolom” Solopos.com. Bentuk interferensi morfologi yang ditemukan pada 
penelitian ini antara lain interferensi yang berupa afiksasi yang meliputi pelesapan 
afiks, penambahan prefiks, penambahan sufiks, pertukaran prefiks, interferensi 
pemakaian kata ulang dan interferensi kata majemuk, sedangkan interferensi 
sintaksis pada penelitian ini berupa pemakaian kata (leksikon) dan pemakaian 
frase –nya posesif bahasa Jawa dan pemakaian partikel. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena pembahasan dalam penelitian 
ini menggunakan kata-kata yang menjelaskan data yang di analisis secara rinci. 
Data dalam penelitian ini adalah kata atau kalimat yang mengandung interferensi 
pada rubrik Kolom dalam media massa elektronik Solopos.com. Adapun sumber 
data yakni rubrik Kolom dalam media massa elektronik Solopos.com. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi. 
Sedangkan, teknik analisis datanya menggunakan metode padan. Latar belakang 
terjadinya interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia meliputi: 
1) Kebiasaan penutur menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pertama, 2) 
Menunjukkan nuansa kedaerahan, dan 3) Menghaluskan makna. Kemudian fungsi 
digunakan interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia adalah 1) 
Untuk menekankan makna, 2) Untuk mengungkapkan perasaan atau emosi, dan 3) 
Untuk menghormati mitra tutur.  
 
 
Kata kunci: Interferensi, bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia, Kolom 
Solopos.com 
